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※　本学文学部英語英文学科
　　　The author of this paper taught English for 15 years at several senior high 
schools, worked for the Okayama prefectural/municipal board of education for 10 years, 
and has been in charge of the teacher training course for those 10 years at NDSU. In 
the Part Ⅰ of this paper published in 2014, the author reported on the ten-year record 
of the English teacher training program at NDSU with special reference to the practical 
structure both in and out of the curriculum.  
　　　This paper focuses upon the concrete content of, and the detailed teaching 
approaches to the teacher training program.
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NDSU 英語教員養成 10 年の軌跡　Ⅱ
―本学英語教員養成プログラムの指導内容・指導方法―
伊藤　豊美※
Ten-Year Record of NDSU's English Teacher Training Program Ⅱ:
What is Taught and How it is Taught in the NDSU Program































































































































































































○ My Unforgettable Teacher
○ What I Value Most in My Life
○ My New Year's Resolution




































































































































































































































































































　 　"The good teachers are those who make their students busy while they themselves 




























































































対象学年 実施時期 実施科目名 実　　施　　内　　容
２年 １月 英語科教育法Ⅰ ○学校の実情　○英語教師としての生きがい
３年 11 月 英語科指導法演習Ⅰ ○教師を目指す学生へ先輩からのアドバイス
４年 ５月 英語科指導法演習Ⅱ ○教員採用試験の実際と対策


















　　 岡山県が平成 24 年度から県下小学生を対象として３地区で実施している１日英語体
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授業実施グループ （ ）班 授業者 ○○ ○○ 使用教室
授業実施日 平成○年○月○日（○） 第○校時 学校種 中学校・高等学校
単 元 名
評価基準： ４・あてはまる ３・ややあてはまる ２・あまりあてはまらない １・あてはまらない 評価できない場合は未記入
①生徒の実態に応じた内容となっている。 ４ ３ ２ １
②指導内容が精選されている。 ４ ３ ２ １内
容 指導案で設定した目標と本時案の指導内容が対応している。 ４ ３ ２ １
④教具・教材・例題・補充プリント等がよく工夫されている。 ４ ３ ２ １
⑤教師の英語の発音がよい。よく練習して授業にのぞんでいる。 ４ ３ ２ １
⑥言語運用能力育成のために，適切な言語活動が組み込まれている。 ４ ３ ２ １英
語 Classroom Englishを効果的に用いて授業ができている。 ４ ３ ２ １
⑧状況設定など，言語使用の場面を意識的につくっている。 ４ ３ ２ １
板 ⑨漢字の筆順，文字の大きさ等が適切で，丁寧に書いている。 ４ ３ ２ １
書 ⑩指導内容が整理された計画的な板書になっている。 ４ ３ ２ １
全員に聞こえる声で，分かりやすく発問・指示している。 ４ ３ ２ １発
問 生徒の思考を深める発問をしている。 ４ ３ ２ １
⑬メリハリのある授業展開ができている。（導入・展開・まとめ） ４ ３ ２ １
⑭クラス全体に目が届きながら，個々の生徒もよく把握している。 ４ ３ ２ １
⑮机間指導で生徒の様子を把握し，評価や個別指導を行っている。 ４ ３ ２ １




開 ⑰生徒の良い点を見つけて，適切にほめている。 ４ ３ ２ １
⑱授業規律が定着している。 ４ ３ ２ １
評 学習の評価を念頭に置いて授業を行っている。 ４ ３ ２ １
価 生徒の学習上の成果や課題，つまづき等を的確に把握している。 ４ ３ ２ １
時間通りに授業を始め，時間通りに授業を終わっている。 ４ ３ ２ １
あわてたり感情的になっても，平常心に戻ろうとしている。 ４ ３ ２ １
文法用語に頼らない説明ができている。 ４ ３ ２ １





勢 教師としての情熱や人間性を感じさせる授業であった。 ４ ３ ２ １
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